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陳俊秀先生捐贈稀世甲蟲標本　將在清華園開放觀賞
 我從未計算過這些甲蟲的價值，因為這些標本對我而言是無價
的。」永安船務副總經理陳俊秀先生在捐贈記者會中如是說。3月8日陳
俊秀先生正式將收藏的五千餘件珍奇甲蟲標本，全數都捐贈給本校，預
計今（100）年7月，這批稀世珍藏將能全數整理完畢，屆時，將開放
各界參觀，讓大眾一飽眼福。
陳力俊校長說，2010年4月，在交通大學張翼教授的引介下，促成
了這件美事。他說，當時他知道陳先生有意將其過去二十餘年來所蒐集
的全世界各地珍貴的甲蟲標本，捐贈給學術界作為典藏研究和教育之
用，當即表達希望能夠 寶留清華」，旋即請本校生科系李家維教授和
曾晴賢主任同去台北拜會陳俊秀先生。
高中時期受生物老師啟迪後，觸動了陳俊秀先生對昆蟲世界的迷戀
基因，更進而引發了他追逐甲蟲迷蹤之旅。20餘年來，陳先生蒐集了來
自全世界各地珍貴的甲蟲標本。他以「不斷找尋人家沒有的，即使有，
也要找到最大的！」的方式為目標，日積月累，他蒐集的甲蟲標本已
經是博物館收藏等級，其中有很多珍貴的標本就算是有錢也不一定買得
到。
陳俊秀先生說，「我很會找東西，但沒時間管理。」為了幫這些珍
貴標本找一個好的落腳處，他一度打算將這些標本捐贈給加拿大蒙特婁
博物館，但是友人提醒他，「你是否也留一些難得一見的甲蟲標本給臺
灣的孩子，讓他們有機會能夠欣賞這麼美妙的昆蟲吧！」就是這句簡單
但深具使命感的話，讓他決定將這批珍稀甲蟲標本留在臺灣。今日，他
看到清大對這批甲蟲標本的用心整理，讓牠們有最好的居所，他說， 
我很放心。」他也感性的表示，人是過客，不可能永遠保有珍藏品，希
望清大博物館未來是台灣最專業的甲蟲館，能有系統的保存下去。
由於世界各地的環境日益惡化，加上各國的生態保育規定越來越嚴
格，大家對於可以見證世界生物多樣性之標本都無比的重視，尤其是在
極力探討生命科學的時代裡，讓世人可以看到這些無比美妙和多采多姿
的昆蟲世界，更能夠激發大家的創造力。陳校長說，校方正積極整理這
批標本，未來除提供教學研究外，更希望能做展示教育之用，讓更多的
年輕人可以感受到陳俊秀先生對於奇妙生物世界的探索之心。
珍稀甲蟲記者會捐贈儀式
陳力俊校長及捐贈者陳俊秀先生在甲蟲標本前合影
「澳門國立清華大學校友會」正式成立
3月12日，葉銘泉行政副校長、學務處呂平江學務長及僑生業務承
辦單位人員一行四人，興奮的前往澳門，參加「澳門國立清華大學校友
會」成立大會。現場氛圍，令人深刻的感受到百年清華在海外開枝散
葉，欣欣向榮的景象，及海外校友對母校的強大凝聚力與殷殷期盼心。
葉副校長表示，他在2010年8月帶領清華同仁，赴澳洲4所大學進行
「標竿學習」，參訪過程中發現，澳洲大學的校友不僅力量很大，影響
力更是驚人。當下，他深覺本校對於僑生「校友服務」這個環節，只有
做到點的聯繫，缺乏全面性、系統性的聯結管道，是有加強的空間。經
過多次的討論，於是產生了「僑生校友會」的想法。
學務處在校方的支持，以及僑生輔導單位的籌劃下，選定百年校慶
這個特別的時刻，「澳門國立清華大學校友會」，終於在3月13日，於
澳門凱旋門餐廳正式宣布成立了！未來，希望僑生校友間的網絡，能由
點的聯繫、線的串聯，進而變成完整的面的聯絡網。此外，也希望在增
進校友凝聚力的同時，也加強與母校的聯繫，進而協助學弟妹升學及就
業，甚至僑生校友可以幫助母校成長茁壯及回饋母校。
校友會大會成立當日約有40名校友與母校師長歡聚一堂，由首任會
長資工08級高志偉先生代表表達對母校的感謝。他說，因母校紮實的教
育讓他們可以在僑居地生根立足，發揮專長，他表示將委由05級外語系
葛淑君小姐擔任聯絡人，與母校加強聯繫，讓清華精神代代相傳下去。
「澳門國立清華大學校友會」的成立是海外校友服務工作一個好的
開端，相信在本校的努力下，在不久的將來，各地僑生校友會一定能陸
續成立，以發揮校友的影響力，共同把清華帶到國際，推進世界百大！
「澳門國立清華大學校友會」成立合影
葉副校長與高志偉會長合影
《總務處》
1、99學年度下學期學分費繳費單自100年3月16日至25日止開放下載列
印及繳費，請至校務資訊系統項下「繳費單相關作業」自行下載。
2、 自99學年度起繳費管道新增兆豐商銀全省分行櫃台，請同學多加
利用，相關資訊請參閱本校總務處出納組學雜費專區。（http://
cashier.web.nthu.edu.tw/files/11-1019-526.php）
3、 急需繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資訊系統
列印繳費證明單；採用ATM繳款者需2個工作天後、信用卡及超商繳
款者需3個工作天後可列印。
4、有任何問題請洽出納組洪小姐（分機31364）。
99學年度下學期學分費繳費通知(出納組)
《圖書館》
《演講公告》
時間：週一至週五中午12：00準時開播
How It Works.每片約25分鐘
3/21足球、武士刀、玉米、書本
3/22樂高玩具、摩天大樓、蛋糕、羽絨衣
3/23高壓電塔、馬桶、威士忌、起士
3/24保險套、撞球檯、鳳梨罐頭、南非金礦
3/25蘑菇、實驗室器皿、組合傢、洗衣工廠
講者：謝光宇處長(旺宏電子股份有限公司)
時間：3月23日(三)下午3:20~6:20
地點：材料科技館418教室
神經再生導管開發
講者：徐善慧教授台大高分子所
時間：3月23日(三) 下午3:20
地點：物理館002演講廳
【科學方法與生活用品】本週圖書館推薦強片
非揮發性記憶體簡介與其未來發展之展望
講者：徐善慧教授(台大高分子所)
時間：3月23日(三) 下午3:20
地點：物理館002演講廳
講者：廖俊仁博士(工研院生醫所骨科醫材組副組長)
時間：3月24日(星期四)下午3:20~5:00
地點：材料科技館418教室
神經再生導管開發 關節軟硬骨修復技術
《藝文活動》
樂在清華
二 三 四
　 3/22 3/23 3/24
教育館
留毓寬                
小提琴
邱品筑                     
古箏演奏
韓敦皓                    
吉他彈唱
圖書館
何亞奇                
古箏演奏
王端龍                
吉他彈唱
鄭宇晴、趙枬           
吉他彈唱
　 3/29 3/30 3/31
教育館
鄭宇晴、趙枬      
吉他彈唱
吳柏醇                         
吉他彈唱
蒙英奇                   
吉他彈唱
圖書館
許智婷、高國維  
吉他彈唱
伍信翰                        
口風琴
戈一凡、黃焱鍇   
Keyboard彈唱
清華首映會
時間：3月25日(五)
地點：合勤演藝廳
作者：桃竹苗地區十二伙伴學校
親愛的朋友:
        近年來天災人禍頻仍，特別讓人珍惜「此身
難得」，我們的身體是上天透過父母賜予我們的
禮物，但如何好好與身體相處，卻是一輩子的功
課，而尋找身體與生命的重心，將使我們能從容
自在的存在於天地之間。
    就在今夜，我們邀請了一樣在人生旅途中有自
己獨特經驗，特別還透過身體的實踐，時時檢視
自己的想法和經驗，與外在期待如何平衡的四位
講者，包括浸淫太極與現代舞二十餘年並先後擔
任學院導師的揚宜和瑩慧老師，以及太極拳國手
黃藍穎老師，與以嬰兒油舞蹈國際知名的國家文
藝獎得主劉紹爐老師和他的舞者，一起透過他們
的動態表達和現場互動，帶你經驗如何找到自在
的身體與喜樂的心。
    特別向你推薦曾於前年擔任清華學院駐院藝
術家的劉紹爐老師，受邀參與社會探究課程老兵
劇場的肢體教學，歷經一學期，在期末發現罹患
嚴重的腦瘤，即使星狀母瘤在他腦中肆虐，堅持
陪伴同學發現肢體美好的劉老師依然拖著無力的
雙腿，由太太攙扶在做完切片後兩天，還來 同
學上最後一堂課，未料回家即倒下，掛急診，歷
經開刀，電療，化療，語言治療，物理治療，職
能治療，終於在眾人的祈禱與太太的仔細照顧和
自己努力不輟的復健歷程下，去年十月又重回舞
台，不只有個人獨舞，還創作了新舞碼「身音」
(body sound) ，這樣堅持理想的精神，是我們想
分享給一樣有著不同夢想，不同生命經驗的你，
透過舞蹈與武術的相同元素與不同表達方式，我
們也想傳達跨界對話的美好與樂趣，誠懇的邀請
你今晚的蒞臨，晚上7:00-9:00我們合勤見（6:30
自由入場）。
【清華映像】—影以為傲，片到你！影展
就在今夜『舞與武』邀你合勤相遇
